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預測先鋒植被恢復到完全覆蓋非岩石區，分別約需 5.2 、 1.6 、與3.4年時;灰理論之預測則為





We applied multiple SPOT satellite data to evaluate the recove可 rate of vegetation in the 
Chiu-Feng-Er mountain landslide area after the Chi-Chi Earthquake. The grey theory was also 
applied to predict the time required for pioneer vegetation to completely recover the non-rock 
landslide area and was compared with the results of linear, exponential, and polynornial regression 
analysis. While complete recove可 of vegetation may take 5.2, 1.6 and 3.4 years predicted by the 
linear, exponential, and polynomial regression analysis, respectively, it may take 2.0 years 
according to grey analysis. On the basis of ground investigation, the recovery process of pioneer 
vegetation in Chiu-Feng-Er Mountain landslide may follow the equation of the grey prediction 
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台灣位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊
之碰撞聚合處，劇烈的造山運動導致山地佔
台灣本島三分之二以上之面積。因為板塊碰
撞擠壓應力作用之影響，斷層、裙皺及破裂
面等之地質構造現相特別發達。當外界有適
當誘發因子如大量降雨、颱風、地震等觸發
的到復鋒
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